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JEFATURA DE INSTRUCCION
Nombramientos.—Por haber terminado con aprcl
vechamiento el curso para la formación de Profeso
res de Educación Física, seguido en la Escuela Cen
tral de Toledo, •se reconoce la citada Especialidad
a los Oficiales que a continuación se relacionan :
Cuerpo General.
Teniente de Navío D. Antonio Cordero Belmonte.
Teniente de Navío D. Marcial Sánchez-Barcáiztegui.
Alférez de Navío.D. Eduardo Velasco Gómez.
Alférez de Navío D. Pedro González-Aller y Bal
seiro.
Alférez de Navío D. Francisco Arenas Arenas.
Alférez de Navío D. Joaquín Rodríguez Guerra.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Teniente D. _José Suárez Egea.
Teniente D. Francisco Bueno Sanabria.
Cuerpo cle Sanidad.
Teniente Médico D. Rafael Lario Pérez.
Estos Oficiales, cuando sirvan destinos de su Es
pecialidad, tendrán derecho a los emolumentos que
señala el apartado f), regla 55 de la Orden ministe
rial comunicada de 26 de febrero de 1942.
Madrid, 8 de julio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ingreso en el Cuenpo de Suboficiales.—Por haber
terminado con aprovechamiento los cursos ordena
dos por Orden ministerial de 7 de marzo de 1945
(D. C. núm. 59), se dispone el ingreso en el Cuer
po de Suboficiales, con antigüedad a todos los efec
tos de 15 de junio de 1946, de los Cabos primeros
que a continuación se relacionan, por el orden de
censuras obtenidas :
Contramaestres segundos.
D. Manuel Criado Pellón.
D. José SeCo Franco.
D. Antonio Toimil Cartelle.
D. Aurelio Román Melero.
D. Luis Alonso Lorenzo.
D. José María Infiesta González.
D. José Domínguez Lomiña.
D. Francisco Botí Moltó.
D. Manuel Díaz Barbeira.
D. Fernando Bonachera Vázquez.
D. Perfecto Lorenzo Santiago.
D. Telmo Portela González.
D. Manuel Martos Rodríguez.
D. Francisco Huelva de los Santos.
D. José López Abelleira.
1_). Jaime Penes Cabrera.
D. Francisco Rouco Pita.
D. Juan Penes Cabrera.
D. _fosé Genol Puertas.
D. fosé Díaz Pena.
D. Manuel Alonso Cabezón.
D. Pedro Osorio Soler.
D. José Arjona Medina.
D. José María Cotice Ramos.
D. Jesús González Pérez.
D. Diego Cervellera Fernández.
D. Casiano López Timiraos'.
D. Antonio Pérez Díaz.
D. Adolfo Aguilera Landino.
D. Acacio R. López Lorenzo.
D. Arturo Díaz López.
D. José Núñez Castrillón.
D. Manuel Camiña Castro.
D. Feliciano Rodríguez Martínez.
D. Marcial Rey Lago.
D. Ignacio Varela Morados.
D. José Picallo Millarengo.
D. Eulogio Castro Sueiro.
D. Melchor Martínez Santaflorentina.
D. Pedro Pereiro Sánchez.
D. Cipriano J. Pereira Sánchez.
D. Fernando Uribarry Permuy.
D. Eduardo Fernández López.
D. Bernardino Fernández Montero.
D. _José Martínez Gázquez.
D. José Fernández Iglesias.
D. Emilio Rebollo Sánchez.
D. Emilio Yépez Almagro,
D. José Torres Samper.
D. José R. Gómez Novo.
D. Luciano Pérez Fernández.
D. José Fernández Rodríguez.
D. Domingo Lugilde García.
D. Valentín Pérez Mozas.
D. Cipriano Vidal Díaz.
D. Rafael Alonso Tojo.
D. Zoilo Ballester Fructuoso.
_••■■•■■■.,
Condestables segundos.
D. Luis Juan del Cerro.
D. Pedro Sánchez Purrea.
D. Benito Logroño Arese.
D. Silvio Sarralde Aguirre.
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D. jerónimo García Carrillo.
'Rafael L,ónez Reas
D. Francisco Pifieiro Martínez.
D. Vicente Alvarez-Porto.
D. Antonio Prefasis Pujol.
D. Nicolás Martínez Rivas.
D. Gilberto Torres Pérez.
D. José María Redondo de los Pablos.
D. Juan Díaz Ruiz.
D. Blas Pérez Tejerina.
D. Antonio Fábregas Iborra.
D. Joaquín Martínez Sixto.
D. Emilior Rey González.
D. Simeón Egea García.
D. Pedro Carrillo Díaz.
D. Emilio Hernández Martínez.
D. José Arias Manes.
D. Agustín Rodríguez 'Hidalgo.
-o. Luciano López Sedes.
D. Fernando Márquez Rarnires.
D. Salvador Pereira Gurrad.
D. Joaquín Villatoro Ruiz.
D. Antonio Devesa Morales.
D. Lebnardo Durán Fernández.
D. Francisco González Díaz.
D. Juan Fernández Macías.
D. Antonio Casas Sixto.
D. Leandro Lorenzo Santos.
D. Eduardo Suero Avilés.
D. Marcelino Rodríguez Varela.
D. Juan Francisco Pérez Pérez.
D. Francisco Lista Varela.
Radiotelegraffitats' segundos.
D. Miguel Mota Torres.
D. Salvador Pérez Bermúdez.
D. Manuel Vargas Vela. ,
D. Matías Ayala García.
D. Daniel Rosique Contreras.
D. Pedro Pelegrín Pérez.
D. Manuel Gálvez Pérez.
D. Daniel Antoraz Antra.
D. Vicente Serralta Monerri.
D. Manuel Beltrán Baena.
Electricistas segundos.
D. Ramiro Fernández Couce.
D. Antonio Dávila Lampón.
D. Vicente Escandell Serra.
D. jacobo Teijeiro Castro.
D. Diego Paredes .Paredes.
D. Carmelo Ríos Egea.
D. Miguel Guillén Lacal.
D. Juan Padilla de la Plata.
D. José Cereijo Díaz.
D. José Conesa López.
D. Manuel Aneiros Gómez,
Torpedístas segundos.
D. José Infantes Domínguez.
D. Francisco Buyo -Espada.
D. Argemiro Arnoso Filgueira.
D. Manuel Reyes Prieto.
D. Tomás Requeijo Lago.
D. Ramón López Méndez.
D. Antonio Sierra Pupo.
D. Francisco Sánchez Vázquez.
Escribientes segundos.
D. Carlos Niguez Sánchez.
D. Antonio Martínez García.
D. Antonio Cardona Ramón.
D. Antonio Llaneras Luis.
D. Rafael T. Argibay Fernández.
D. Antonio Pardo López.
D. Manuel Contreras Carrasco.
D. Alfonso Blanco Fernández.
D. Antonio Leal Dapena.
D. Antonio Muijoz Fernández.
Sanitarios segundos.
D. José Vargas Caballé.
D. José García Rosas.
D. Ricardo Agras Pedreiro.
D. Antonio Zamora Gutiérrez.
D. Joaquín Andrés Falcón.
D. Diego Jiménez Bernal.
D. Ricardo Fernández Timiraos.
D. Fernando Latorre Belmonte.
D. Ramón Arbona Mas.
D. Andrés López Barro:
D. Felipe Cáceres Pérez.
Madrid, 8 de julio de 1946.
Excmos. Sres
Sres. ...
REGALADO
Cursos.—Como continuación a la Orden ministe.
rial de fecha 3 de junio de 1946 (D. O. núm. 125)
se nombra para efectuar el curso para ingreso en e
Cuerpo de Suboficiales al Cabo primero que a• con
tinuación se expresa :
AMANUENSES.
(En la Escuela de Suboficides de ,S-an Feriando
Cádiz.)
Antonio Morales Morales.
Madrid, 8 de julio de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ••,
REGALADO
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Curso de Hidrografía.—Se designan para efectuar
el curso de Márileros Especialistas de Hidrografía
a los de Maniobra que a continuación se relacionan,
que deberán efectuar su presentación en el buque
planero Halas-pina el día io de julio próximo :
Rafael Fernández Carretero.
Manuel Flores Ballesteros.
Manuel Gómez Castelao.
José .línguez Mulas.
Madrid, 8 de julio de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Cursos de Ayudantes Espccialistas.—Como resul
tado de los exámenes celebrados en las respectivas
Escuelas. son nombrados Ayudantes Especialistas,
con antigüedad de 20 de junio de 1946, los Apren
dices que a continuación se relacionan. los cuales, en
virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial d'e 30
de diciembre ,de 1943 (D. O. 111:1111. 1), continuarán
durante seis meses como de Ltación en las Escuelas,
salvo los de Artillería, que por el excelentísimo se
ñor Comandante General de la Escuadra serán dis
tribuidos entre los destructores de la misma.
.-iyudantes Especialistas de Maniobra.
Amador Díaz Martínez.
Angel Paz Vallejo.
Onofre Barros Comesaña.
Agustín García Campos.
-Manuel Parral Suárez.
Francisco Zapata Canalejas.
Pedro García- Parrondo.
Isidoro Macías González.
José Picos San Martín.
Francisco Vázquez Alonsci:
Manuel Garucho Laurao.
Jaime Mejuto Rey.
José Alonso Ugarte.
Joaquín Valencia Rodríguez.
Manuel Olvera Aragón.
Raimundo Sánchez Alvarez.
José López Avelenda.
Antonio Guerra Perales.
Eladio 1\Ia:rtínez Abad.
Manuel Cantalapiedra Alfonso:
Antonio Rebollo Viejo,
Eulogio Ríos Pastor.
Juan Farolo López.
Pedro Calero Jurado.
Alfredo Carballal Pardo.
Manuel González Izquierdo.
Agustín Manga Pérez,
Cristóbal Moreno Lozano.
José A. Quintas Calo.
Ayudantes Especialistas Artilldros.
Antonio Justo Cuevas.
Carmelo Alvarez Martínez.
Sabino Collazo Varela. -
Celtstino Vázquez González.
Andrés Carrasco Iniesta.
.Angelino Cabo Beltrán.
Higinio Martínez Fernández.
Jesús Romero Domínguez.
Luis Carretero Alcalde.
Ignacio J. García González.
Agustín Morales Martínez.
Carmelo Muñoz Pomares.
Manuel Blanco Pérez.
Francisco Rueda Castillo.
J.esús Barba Fernández.
Antonio Gómez P.ecalde.
Bartolomé Martínez Pacheco.
Félix Murcia Guantía.
Manuel Torres Corredera.
Miguel Villar Villar.
José Carretero Fernández.
Diego González Alvarez.
Julio Suárez Fariña.
-\ntoni.o María Godoy Jiménez.
Francisco Galera Rodríguez.
Alfonso Vaquero García.
José Díaz Fernández.
.luan González Ruiz.
José Morales Ruiz.
- Antonio Martínez Carmona.
Martín Rodríguez Vila.
_ Antonio Morales Nieves.
Manuel Bravo Carrillo.
Ayudantes Especialistas Electricistas.
Santiago Alonso Tizón.
Sebastián Juárez Herrero.
Rafael López Castelo.
Ramón Sabín Castro.
Vicenfe Rodríguez Pouso.
Francisco Ovejero Sanz.
Vicente Espa Lorenzo.
Francisco González Pifia.
Antonio Martínez Gómez.
Benjamín Rubio Bautista.
Luis Torrego de Andrés.
Angel Villanueva Pifleiro.
Ayudantes Especialistas 1?adio.
Manuel Lamas Rodríguez.
Antonio Muñoz Escalona.
Angel Galán Miguel,
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Eugenio Pena Leira.
Juan Simón Canuto.
'Vicente Giral Leo.
Julio Camacho • Gil..
Antonio Navarro Molina.
Jesús 'Martínez García.
Enrique Balen Clemente.
Enrique Pérez Ferro.
José A. Navarro Hernández.
justo Abad Fernández.
-Fulgencio de la Vega Pidal.
Antonio Castañé Ballesta.
Enrique Pagés López.
Antonio Fernández. Figueroa.
Antonio Fernández Rodríguez.
-Máximo Joga López.
Angel Matos Costa.
Federico Montero Ramírez.
Mélchor Tinco Muñoz.
-José Luis del Pozo •Imar.
Manuel Baena Vilches.
Manuel Farto Salgado.
Joaquín Bazán Tristán.
Avulantes Especialistas Mecánicos.
José Merlán López.
juan Tur Mari.
Daniel González Vázquez:
Enrique Picher Segura.
Juan Vicente Martínez.
Julián López Gimeno.
Pedro Gandul Pérez.
Eugenio Silva Silva.
José Vidal Pagés.
•
,ferónimo Escudier Delgado.
Luis Fernández Rañal.
Federico López Piñeiro.
Antonio Ruiz Jiménez.
José Quevedo Ródríguez.
Santiago Pardo rcía.
julio Aguilar Martínez.
Eduardo Albadalejo García.
Felipe Carballido Rodríguez.
Antonio López Permuy.
Francisco Ordóñez Uba o.
Pedro Gómez MartíneZ.
.Rtan Montero Fernández.
Avelino Rodríguez Vicente.
Manuel Coi-tizas Castiñeira.
Eduardo Casfrillón López.
José Córdoba Herrera.
José Medran() Martínez.
Etelvino Estrada Rey.
Francisco Rodríguez arate.
.fuan jurado López.
Manuel Vidal Fernández.
•
Enrique Pedreira García.
Rafael Hernández Alvarez.
Gumersin.do Niebla Díaz.
Jésús Pérez Vaiela.
Aureliano García García.
Juan Rivera Iglesias.
Luis Domínguez Santiago.
Domingo García Lamela.
José Rodríguez Romero.
Eloy Dopico Casirillón.
Andrés Alvarez García.
Ayudantes Eáipeciafistas Amanuenses.
Antonio Caparrós Caparrós.
Magín López MoOiuo.
Vicente Chavida del Val.
Pedro Frías Cabrera.
Pedro Herrero Sol.
Antonio Morales Pérez del Arco.
Francisco Calderón Fernández.
Gervasio Sanz Gómez.
Luis Martín Carrión.
José Luis Esparza Eraso.
Francisco Domínguez Garla.
José Carballo Alvarez.
Angel García Raeón.
José María Méndez Fernández.•
Joaquín Rodríguez Lores.
Rafael Bermúdez Cárdenas.
Ricardo Galán Costa.
Luis Martínez de Velasco.
Miguel Avila Bustillo.
Francisco Briones Sánchez.
Domingo Poo Corona.
Antonio Ceballo Domínguez.
Marcelino Ruano Martínez.
Raimundo Domínguez Vela.
Victorio Macías Guerrero.
*Juan Antonio Pardo Porto.
José- María Tárraga Sastre.
José María Velasco Sánchez.
Gonzalo Velázquez Jiménez.
Manuel Monzó Fernández.
Ayudantes Especialistas Sanitarios.
Antonio Martínez García.
José Hernández Menárquez.
Vicente Hernández Rubio.
Jesús Martínez García.
Jesús A. Rivas Uriz.
José Arroyo Pascasio.
Manuel Pérez Fernández.
Antonio Sánchez García.
•
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Félix Vélez Contrera.
José García Pérez.
Tomás Baillo Rodríguez.
Madrid, 8 de julio de 1946.
Excn
Sres.
Los. Sres.
• • •
• • •
REGALADO
Marineros Especialistas.—Como resultado de las
propuestas formuladas, son nombrados Marineros Es
pecialistas, con antigüedad a todos los efectos de 20
de junio del corriente año, los Ayudantes Especia
listas que a continuación se relacionan:
Maniobra.
Rafael Fernández Carretero.
Eliseo Montalvo Fernández.
José Juan Lagares.
Luis Manso Méndez.
Francisco Fernández Coto.
Gabriel Coloma Córcoles.
Antonio Richard Font.
Manuel Cala Romero.
Salvador Salas Ríos.
Miguel Marrugal García.
Manuel Flérez Ballesteros.
José'. Clapes Guach.
Manuel Sánchez Boo.
Miguel Romero García.
Rafael Prades del Río.
Luis Rojas Llamas.
Gonzalo Blanco González.
José Bellas Benabad.
José Torres Cardona.
Alfonso Sevilla Atienza.
Manuel Vázquez Riobó.
Manuel Gómez Castelao.
Francisco Castilla Muñoz.
Montserrat Espinosa Sánchez.
Santiago Castilla Torres.
José Mañan Canzobre.
José Rodeiro Fernández.
Manuel Rodríguez Alvarez.
José :\,linguez Mulas.
Antonio Asensio Sierra.
Gabino Fernández Vázquez.
Julio Sánchez Gutiérrez.
Artillería.
Constantino Fiunza Ezara..
Jesús López Parapar.
José Barbacil Cifredo.
'Jaime Gallego Muñoz.
Américo Moreno Muñoz.
o
Jerónimo jener Caballero.
U.1A— k_./ „ 1ruy 1 una de
Manuel Rodríguez López.
Enrique Valdó Pallá.
Jesús Vicente Muñeca.
Antonio Clapes Bonet.
Eligio Quintillán García.
Aníbal Ortiz Retuerto.
Antonio Rodríguez Pérez.
Vicente Solivelles Gómez.
Pedro Rodríguez Martínez.
Enrique Fernández Pita.
Aurelio Buendía Iglesias.
julio Vega Merino.
José Salvador Rominguera.
Antonio Martín Vaqueriza.
Tomás Iglesias Arias.
Francisco Prieto Hernández.
José Alamo Díaz.
rosé Santiago Rodríguez.
íosé Barreiro Castro.
Eutiquio Estirado Serrano.
Manuel García Ramos.
Luis Cobo Herbella.
José Rivas Porta.
Francisco Pavía Sánchez.
Francisco González de Rueda.
José López Castro.
Francisco Giménez Díaz.
"fosé María Pardo García.
'Elías García Alonso.
Juan Dopico Rodríguez.
Eduardo Torres Sánchez.
Miguel Fernández Carbajal.
Vicente Hernández Pérez.
Electricidad.
Antonio Fernández Fernández.
Adalberto Bergaz Hernández.
José María Rodríguez García.
Francisco Martínez García.
Marcelino de Juan Solana.
Alfonso García Campos.
Luis Soroa de las Cuevas.
Ramón Varandela Sánchez.
Julián Sánchez Cerdán.
fosé María Martínez Losantos.
'Manuel Gallego Lucas.
Francisco Montero Serrano.
Gonzalo González de Dios.
jacinto Cano Cereceda.
Luis Ochogavía Rodríguez.
José Estrada Garfia.
Francisco Arrizabalaga Garalloa.
Jesús Ferreiro Bastón.
Víctor López Isla.
Edelmiro Mosteiro Expósito.
José Carlos Santiago Amado.
Fernando Aguilar Fando,
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Radiotelegrafía.
Ramón Muñoz Arroyo.
'rosé -Ahijado Cortijo.
Florencio Carrasco Mitre.
_Antonio Barcón Piñeiro.
Leonardo Alcántara Castillo.
Francisco Gil Martínez.
José Gómez Fernández.
'Gabriel Guirao Pedrejón.
Laureano Iglesias Rosales.
Luis Hernández Hoenlerd.
Eliseo García Baños.
Manuel Vicedo Morales.
José María Moreno Cánovas.
Fernando Baruza Barea.
Felipe Garrido Morales.
Francisco Ouviña Domínguez.
José Figueroa Souto.
Vicente Nistal González.
Salvador Godoy Alba.
Antonio Soto Díaz.
114-ecánicos.
Luis Orera Longares.
.josé L. 011oza Gómez.
Francisco Cruz Velázquez.
Serafín Muñoz Carbonero.
josé_P. Gil Strauch.
José Reyes Carretero.
julio Martínez García.
Rogelio Saavedra Rilo.
Luis Madurga Gil.
Orencio Cerezuela García.
José Balanza Esteban.
Segundo Gómez Lage.
Marcial Galifianez Domínguez.
Amador Estévez Sanz.
Luis García Ruiz.
Vicente Gámez Cubero.
Hipólito de Olozábal de Nande.
José Rodríguez López.
José Muñoz Vázquez.
Antonio Alba Gómez.
Juan A. González Martínez.
Plácido Carro Rodríguez.
Manuel Villarrubia Villalustres.
Ramón Coira Penedo.
Gabriel Rodríguez Brisme.
Antonio Painceiras Marín.
Antonio Ley Romero.
Pedro Muñoz García.
José Pacheco Córdoba.
Segundo García Pena.
Manuel Pena Rodríguez.
José Gómez Guerra.
Alfonso Navarro Bernal.
Andrés Bernardo Mínguez.
Felipe Martín López.
al
Ramón Alvarez de los Ramos.
José Rocoy Bayolo.
Manuel Bacarelle Roméu.
José Salas García.
Agustín Rivero Vigo.
Luis J. Jasso Ramírez.
Pedro Ortiz Maestro.
Evaristo Foiiiele Ruiz.
Raúl Azurmendi Ullara.
Juan López Rodríguez.
Nicolás Mateo Sánchez.
Domingo Fraguela Fernández.
Amanuenses.
Alejandro Piña Durán.
Antonio Gatón Ruiz.
Manuel López Vilches.
Angel Méndez -Fernández.
Emilio Acuña Paso.
Angel Carrasco Molpeceres.
Hilario Ramírez Yuste.
Alonso Corgo Vázquez.
Diego Ruiz Fernández.
Florentino Martínez Ochoa.
Manuel Moyano Martínez.
Luis Castellano Ezquerro.
Manuel Guerado Delgado.
José Baz Blanco.
José María Román Franco.
Hermenegildo Peñacobas Rubiales.
Mariano Solá Hernández.
José Calle Ovejero.
José Ganzamuller Sánchez.
Pedro Maestre Monje.
Sanitarios.
Indalecio Señor Sánchez.
Madrid, 8 de julio (1:1194.6.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Soldados Especialistas de Infantería de Marina.
Como resultado de la propuesta formulada, son nom
brados Soldados Especialistas, con antigüedad a to
dos los efectos de 20 de junio del corriente año, los
Ayudantes Especialistas que a continuación se rela
cionan
Soldados Especialistas de Defensda Antiaérea Activa.
Laureano Fernández Abad.
Antonio Ponce de León Platel].
Antonio Ruiz Rosa.
Julio Miguel Ortega.
•
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Domingo Puente Martín.
Feliciano Vega Martínez.
jacobo García Tovar.
Antonio Villarino de Arce.
Manuel Magán Tanoira.
Antonio Gil Moreno.
Germán Maruri López.
Miguel Sánchez Amar.
Emilio González Alvarez.
Sixto Bueno de Sande.
Constántino de la Fuente Granados.
Miguel Barroso Caballero.
Félix Terán Martín.
Carlos Suárez Solla.
o
Soldados Especialistas de Defensa Pasiva.
Albino López López.
Antonio -Barceló Rainón.
Julián Martín Andrés.
Ginés Sánchez García.
Alfredó .del Campo Terán.
Pedro Rubio Vecino.
Felipe Chico Fernández.
8 de julio de T946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Clasificación de Escuelas.—Creada la Escuela de
Aplicación de 'Infantería de Marina por Ley de 25
de noviembre de 1944 (D. U. núni. 278) y organi
zada e instalada, así como su Sección dep.mdient2
(Escuela de formación de Soldados especialistas), en
el edificio Norte del Cuartel de San .Carlos (Ordm
ministerial de 13 de diciembre de- 1944, D. O. nú
mero .291), en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 8.° del Decreto de 7 de julio de 044 (DIA-,
RIO OFICIAL número 164), sobre clasificación de los
Centros docentes de la Marina, se dispone que sc
considéren cono:
"B" Escuela Principal. Escuela d Aplicación
de Infantería de Marina.
-C" Escuela de Instrucción. — Escuela de for
mación de Soldados especialistas.
Madrid, 8 de julio de 1946.,
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
